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РЕФЕРАТ 
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Дипломна магістерська робота побудована за традиційною схемою: вступ, три розділи, висновки, список використаних літературних джерел і додатків. Вона містить 29 таблиці, 10 рисунків, 3 додатка, список використаних інформаційних джерел містить 95 літературних найменувань.
Актуальність і практична значимість нерозв’язаних питань щодо оцінки та підвищення ефективності комунікаційного механізму підприємства, а також недостатній рівень обізнаності фахівцями цієї проблеми визначили вибір мети магістерської роботи.
Метою роботи є дослідження теоретичних, методичних і практичних питань щодо формування комунікаційного механізму на підприємстві та розробка рекомендацій щодо удосконалення та оцінки його ефективності.
Об'єкт дослідження – процес формування комунікаційного механізму на ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод».
Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів формування комунікаційного механізму ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», його удосконалення та оцінка ефективності.
Поставлені завдання обумовили доцільність використання таких методів наукового дослідження: метод експертних оцінок; аналіз і синтез; комплексний аналіз; аналітичні методи: порівняльний і економічний аналіз, графічний метод, методи прямих розрахунків.  Обробка даних була здійснювалася на підставі використання інформаційних комп'ютерних технологій у форматі реалізації програмного забезпечення пакетів MS Exsel і MS Office.
Робота містить елементи наукової новизни у частині авторського тлумачення поняття «комунікаційний механізм», рекомендації критерію виділення комунікацій в умовах цифрової економіки, узагальнення критеріїв оцінки ефективності комунікаційного механізму підприємства.
Практична значимість роботи полягає у можливості використання отриманих автором наробок у практичній діяльності ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» в умовах цифрової економіки.
Інформаційну базу дослідження становлять матеріали періодичних видань за темою дипломної магістерської роботи, розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, аналітичні дані, що опубліковані в науковій фаховій літературі та періодичних виданнях, а також матеріали результатів фінансового-господарської діяльності ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» за 2016-2018 роки.
Матеріали дипломної роботи опубліковано у тезах доповіді та оприлюднено на міжнародній науково-практичній конференції:            Бондар-Підгурська О.В., Гаврилюк А.О., Дудка Р.Р. Ефективні комунікації на підприємстві як запорука його успішної маркетингової діяльності в умовах діджиталізації економіки. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.  (м. Київ, 14 квітня 2020 року). Під. ред. П.В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2020. C. 162-165.
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